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Atualmente, a promoção de saúde bucal vem ganhando forças, mudando a forma de atuação da 
odontologia e priorizando cada vez mais os tratamentos conservadores. O conceito ultrapassa-
do sobre a cárie, que levava a um ciclo restaurador repetitivo, vem se transformando, o que gera 
mudanças tanto no diagnóstico quanto na abordagem das lesões. O objetivo com o presente tra-
balho foi apresentar e discutir as características clínicas, o diagnóstico e a conduta terapêutica 
adequada diante de lesões de cárie ativa e crônica a partir de um relato de caso clinico. Paciente 
E. G. L., gênero masculino, 60 anos de idade, atendido na Clínica integrada I da Unoesc, relatou 
apresentar sensibilidade dental a alimentos doces. Durante anamnese e exame clínico, foi possí-
vel observar que os elementos 11 e 24 apresentavam lesões cariosas inativas, os elementos 22 e 
23 continham restaurações fraturadas, e os elementos 44, 45 e 47 apresentavam lesões cariosas 
ativas. Nestes últimos observou-se uma leve cavitação e tecido necrótico macio, caracterizando 
processo agudo. Assim, foi realizada a restauração dos elementos dentários que apresentavam 
fratura nas restaurações ou cárie ativa utilizando-se a Resina Composta Charisma (Heraeus 
Kulzer), por meio da técnica incremental. Pôde-se concluir que as lesões de cárie crônica são 
escurecidas, com uma dentina remineralizada e progressão diminuída da lesão, enquanto as 
lesões agudas apresentam rápida evolução, dentina de cor clara e superfície macia e friável. 
Dessa forma, o correto diagnóstico permite estabelecer um tratamento adequado, priorizando a 
mínima intervenção nas lesões de cárie ativas e o acompanhamento das lesões de cárie crônicas.
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